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9:00-09:30 Регистрација на учесниците 
9:30-10:00 Отворање на конференцијата 
 
Компјутерска и интернет безбедност 
 
10:00-10:20 Јасмина Смиљаноска, Моника Јанкоска, Митко Богданоски: 
"Крадење на идентитет и методи за намалување на ефектите 
на овој напад".  
10:20-10:40 Тодор Чекеровски, Јордан Живаковиќ, Дејан Коцев: "Квантна 
криптографија“  
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Пребарување информации и бази на податоци 
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Попладневна сесија 
 
Веб апликации и сервиси 
 
16:00-16:20 Александар Соколовски, Сашо Гелев: "Information System 
Proposal for Cloud Based File System".  
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Математика и логика 
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Дизајн и моделирање 
 
17:50-18:10 Ивана Гелева, Ристо Христов, Сашо Гелев: "Дизајн на 
електронска облека". 
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